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Az Egyetem bemutatása (a könyvtár 
szempontjából)
 ~10 ezer hallgató
 32% külföldi
 ~1700 oktató
 Szakegyetem, 6 Kar (orvosi, és 
egészségügyhöz kapcsolódó)
 Tagolt (~80 klinika, szervezeti egység)
 Aktív publikációs tevékenység (~ 1600 
publikáció / év)
 Több rangsorban első a magyarországi 
egyetemek közül
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A Központi Könyvtár bemutatása
 2 telephely
 24 órás nyitvatartás
 22 munkatárs (20 
könyvtáros)
 Könyvtári hálózat: 4
kari könyvtár, 30 
tanszéki könyvtár
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 „Hagyományos” könyvtári feladatok
 Állománymenedzsment
 Bibliometria (MTMT, nemzetközi adatbázisok, 
adatszolgáltatás, publikációs tevékenység 
monitorozása)
 Kutatástámogatás (Open Science, OA központi 
támogatás, publikálási tevékenység támogatása, 
rangsorok, stb.)
 Oktatás (graduális, posztgraduális kurzusok)
 Információátadás (marketing, PR)
 Tanszéki könyvtárak szakmai koordinációja
 Épületfenntartás
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 Dinamikus folyóiratcsomagok, nyílt 
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 Open Access megjelentetés
 Repozitóriumok létrehozása, üzemeltetése
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 MTMT szervezése, ellenőrzése, központosítási 
törekvések
 Bibliometriai mérőszámok szolgáltatása
 Szükséges kompetenciák:
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Munkatársak segítsége „On-the-job training”
 Belső oktatás
 Konferenciák, workshopok (orvosi területen 
pl. ÁEEK)
 Van amikor kérdéses: Könyvtáros képzése, 
vagy könyvtárossá képzés hatékonyabb?
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